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носителей других языков. Использование иностранного языка в коммуника­
тивных целях требует определенного уровня языковой, речевой и социокуль­
турной компетенции, вследствие чего возникает необходимость изучения 
иностранного языка в единстве с изучением специфики общественной и 
культурной жизни страны изучаемого языка.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОСЛОВИЦ И ИДИОМ НЕМЕЦКОГО И
РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Пословицы и идиомы являются основой немецкого языка, поскольку 
показывают своеобразие и самобытность нации. Владимир Иванович Даль, 
создатель «Толкового словаря живого великорусского языка», так определяет 
пословицу: «Пословица - краткое изречение, поучение в виде критики, ино­
сказания, или в виде житейского приговора» [1, с. 199]. Пословица имеет 
прямое или переносное значение, что делает ее многозначной. В свою оче­
редь, идиома (греч. idioma - своеобразное выражение) устойчивое в своем 
составе и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводи­
мое в виде готовой речевой единицы [4, с. 336].
Мудрость и дух народа, нравы, традиции, история и юмор проявляют­
ся именно в пословицах. Каждая пословица и идиома имеет свое уникальное 
значение. В любом фразеологизме заложено своеобразие мира через много­
гранность языка и национальной культуры. Понимание пословиц способ­
ствует не только повышению уровня знаний языка, но и восприятию образа 
мыслей и менталитета страны изучаемого языка. Безусловно, на формирова­
ние особенностей немецкого языка, как и на любой другой язык оказывали 
влияние различные факторы: мифология, исторические события, природно-
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географические явления, литература, экономика и многие другие.
Немецкий и русский языки называют, также, родственными, так как 
они принадлежат к индоевропейской семье языков [3, с.31]. Оба языка имеют 
богатую фразеологию. Логан П. Смит пишет: «Немецкий язык, по-видимому, 
более других европейских языков богат поэтическими и образными выраже­
ниями фольклорного происхождения» [5, с. 146]. В частности, в этой статье 
мы бы хотели сопоставить пословицы и идиомы немецкого языка и их рус­
ские эквиваленты.
Возникновения пословиц, по мнению ученых, относится к временам 
первобытнообщинного строя. Каждая историческая эпоха оставляет свой 
след в лексике. Крестьяне и ремесленники передавали свой жизненный опыт 
детям и внукам в простых выражениях. По всей видимости, ранние послови­
цы у всех народов мира были связаны с трудовой деятельностью людей и 
имели практическое значение, поучительный характер. Главное качество че­
ловека - искусность и трудолюбие. Часто трудолюбию противопоставляется 
лень. «Nach Faulheit folgt Krankheit» (За ленью следует болезнь), русская по­
словица - «Лень до добра не доводит». «Geduld bringt Rosen» (Терпение 
приносит розы), русский эквивалент: «Терпение и труд все перетрут». «Gute 
Saat, gute Ernte» (Хорошее семя - хороший урожай), русский аналог: «Что 
посеешь, то и пожнёшь». «Ohne Fleifi kein Preis» (Без старания не бывает 
награды) - «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Необходимо заме­
тить, что взаимная равнозначность пословиц двух разных языков, как прави­
ло, не является абсолютной. Интересно то, что перечень самых распростра­
ненных немецких пословиц во многом совпадает с распространенными рус­
скими пословицами.
В пословицах также оцениваются такие явления, как любовь и дружба, 
отношения между людьми: «Die Liebe ist blind» (Любовь слепа) - «Сердцу не 
прикажешь». «Freundschaft bewahrt sich in der Not» (Дружба доказывается в 
беде), «Gluck macht Freunde, Ungluck prtift» (Счастье друзей создаёт, а несча­
стье проверяет) - «Друзья познаются в беде».
Если язык - это душа народа, то пословицы и поговорки - его жизнен­
ный опыт, отношение к миру. «Anderer Fehler sind gute Lehrer» (Чужие 
ошибки - хороший учитель), «Durch Fehler wird man klug» (Через ошибки 
становятся умным) - «На чужих ошибках учатся». «Morgenstundе hat Gold 
im Mundе» (у раннего часа золото в устах) - «Кто рано встает, тому Бог да­
ёт». «Besser spat als nie» - «Лучше поздно чем никогда» [2, с.84].
В пословицах воплощаются идеальные представления об отношениях в 
семье: «Gezwungene Ehe, des Herzens Wehe» (Брак по принуждению - сердеч­
ная боль) - «Насильно мил не будешь». «Mann und Weib sind ein Leib» - «Муж  
и жена - одна плоть». «Mann ohne Weib, Haupt ohne Leib» (Мужчина без 
женщины, голова без тела) - «Мужчина без женщины, словно голова без те­
ла» [2, с.103].
Рассмотрим также идиомы, как было сказано, это устойчивые выраже­
ния, свойственное какому-нибудь языку и непереводимые дословно на дру­
гой язык, напр. русские выражения «водой не разольешь» или «убить бобра».
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Всем известная русская идиома, «висеть в воздухе» имеет свой эквивалент в 
немецком языке: «in der Luft hangen» и означает находиться в неопределен­
ном положении. «Душа упала в пятки» - «Das Herz ist (ihm) in die Hose gefal- 
len» (сердце упало(ему) в брюки) - испугаться. «Убить двух зайцев» - «Zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen» (убить двух мух одной хлопушкой) - одно­
временно выполнять два разных дела. «Ходить вокруг да около» - «Wie die 
Katze um den heifien Brei gehen» (ходить как кошка вокруг горячей каши) - не 
касаться сути [2, с.111]. Хотя, дословные переводы различны, основной 
смысл идиом совпадает.
Исходя из всего вышесказанного, следует подчеркнуть, что для изуча­
ющих иностранный язык очень важно знать пословицы и поговорки, ведь 
они расширяют кругозор, помогают погрузиться в языковую среду и больше 
узнать о менталитете. Несмотря на то, что мы представители разных стран и 
культур, мыслим мы часто совершенно одинаково: пословицы и идиомы яв­
ляются доказательством данного утверждения.
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Современная лингвистика исходит из положения о том, что язык - это 
определенным образом организованная система, то есть такое органическое 
целое, элементы которого закономерно связаны друг с другом и находятся в 
строго определенных отношениях. Лексика представляет собой наиболее 
сложную систему, так как лексический уровень языка составляет сотни тысяч 
лексических единиц и словарный запас языка постоянно пополняется новыми 
словами и значениями.
Системные связи слов в лексике обнаруживаются на двух уровнях - па­
радигматическом и синтагматическом, - которые являются универсальными 
для языковой системы в целом и реализуются в пределах всех ее уровней. В 
основе парадигматических отношений в лексике лежит сходство слов, фор-
